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Інноваційний розвиток підприємств є складовою частиною інноваційного розвитку 
економіки і важливим аспектом відтворення виробничих відносин, що полягає: у оновленні 
складу і побудови основних фондів і удосконаленні організації їх використовування як на 
стадії формування, так і науково-технічної підготовки виробництва. 
Важливість інноваційного розвитку для сучасної економіки України переоцінити 
неможливо. Адже саме завдяки інноваціям може бути досягнутий економічне зростання 
вже в найближчій перспективі. Сприйняття інноваційного розвитку як основоположного 
чинника економічного підйому знайшло своє відображення у фундаментальних 
дослідженнях зарубіжних учених, таких як Р.Акоффа, П.Друкера, Ф.Портера, Б.Санто, 
Б.Твісса. 
Проблемам інноваційного розвитку присвячено багато робіт, в яких досліджено 
зміст, чинники, напрями, стратегії і методи забезпечення такого типу розвитку, визначений 
його вплив на розвиток держави і регіонів, окремих галузей і підприємств. Провідними 
українськими дослідниками згаданих напрямів інноваційного розвитку підприємств є 
В.П. Александрова, І.В. Алексєєв, О.І. Амоша., С.С. Аптекар, В.М. Гєєц, В.М. Гончаров, 
М.І. Долішній, В. І. Ландік, М.М. Лепа, О.В. Савчук, М.Г. Чумаченко, І.Б. Швец та ін. 
За останні роки урядом було прийнято багато постанов та рішень, державних 
програм, спрямованих на підвищення інноваційної результативності підприємств, але 
більшість з них не вдалося реалізувати в повному обсязі в реальній економіці. Через це 
виникають економічні суперечності між інтересами держави та підприємствами, 
орієнтованими на інноваційний шлях розвитку, розв’язання яких потребує ґрунтовних 
досліджень . 
Серед стримуючих чинників інноваційного розвитку підприємств вагоме місце 
посідає недостатня кількість та різноманітність джерел фінансування, серед яких головним 
джерелом фінансування інноваційної діяльності підприємств України є кошти самих 
підприємств. Це не дає змогу суб’єктам господарювання реалізовувати ефективну 
інноваційну політику, тому важливим завданням є пошук та залучення фінансових ресурсів 
в інноваційний сектор. 
Також до чинників, що стримують інноваційний розвиток підприємств є відплив 
наукових кадрів за кордон. Щороку через таку тенденцію Україна втрачає більше ніж 1 
млн. дол. Тому, одним із ефективних засобів скорочення відпливу наукових кадрів є 
збільшення фінансування науки, що передбачає поповнення бюджету, зміну ставлення 
влади до науки. Саме перехід від моделі з дешевою робочою силою до моделі з високим 
рівнем оплати ефективної праці стане першим кроком до формування 
конкурентоспроможної економіки. Підвищення професійного рівня паралельно зі 
зростанням оплати праці підвищить інноваційний розвиток підприємств. 
Негативним фактором також є відсутність повноцінної інформаційної бази щодо 
інноваційних проектів, що призводить до неможливості координації функціонування 
суб’єктів інноваційної діяльності. 
До заходів, які спрямовані на вирішення цих проблем, можна віднести: створення 
єдиної функціонуючої національної інноваційної системи, яка формується на різних 
рівнях; формування загальнодержавної системи пошуку, збору, накопичення, обробки, 
зберігання, розповсюдження та надання інформації в сфері інноваційного розвитку; 
забезпечення використання існуючого науково-технічного доробку щодо його 
інноваційного впровадження. Крім цього необхідно визначити напрями, в яких вітчизняні 
   
вчені та виробники мають наукові резерви та розробки, які відповідають міжнародним 
стандартам та забезпечуватимуть сильні позиції на світовому ринку. Потрібно забезпечити 
фінансування фундаментальних досліджень. Знайти додаткові джерела на фінансування, 
одним з яких є реформування податкової системи. Не менш важливим напрямом є 
створення нових та розвиток існуючих технологічних парків, вільних економічних зон для 
притягнення інвестицій в модернізацію виробництва. 
Є потрібними також законодавчі зміни у галузі інноваційної діяльності щодо пільг і 
стимулів; розширення джерел фінансування; тісна співпраця з іноземними 
підприємствами, обмін досвідом; розширення практики надання інноваційним 
підприємствам середньострокових кредитів із зниженням процентної ставки. Щоб 
підвищити процес розробки та впровадження інновацій на підприємстві потрібно залучати 
персонал, а для цього необхідно створювати преміальні фонди за розробку, давати 
працівникам додаткові бонуси. 
Таким чином, одним із основних факторів забезпечення стабільного економічного 
розвитку нашої країни є інноваційна діяльність підприємств. Тому важливим є вчасне 
виявлення проблем та розроблення дієвих інструментів їх інноваційного розвитку.  
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